















































































































































语义 。当下 ,大学过于重视服务功能 ,大学本性被
遗忘 ,大学理念缺失 ,“服务站”就开始由被褒转为
被贬 ,而一度被猛烈抨击的“象牙塔”不仅倍受关
注 ,还开始被颂扬。可见 ,隐喻词的出现和流变并
非取决于这个词语的出现 ,而取决于大学理念和
职能演变对相应词语的选择 ,选择后的使用率和
褒贬含义又取决于大学各理念间相互作用的结
果 ,如果追根究底 ,就会发现这种选择最终又取决
于大学外在力量的需求与刺激 。
高等教育语言流变与高等教育
利益相关群体变迁
李国强　(厦门大学教育研究院博士生)
高等教育的发展过程是一个利益相关群体不
断发展变化的过程 。在高等教育的各个发展阶
段 ,各利益相关群体都有自己的需求 ,因而都要对
高等教育做出符合本群体需要的价值取舍 ,都会
尽可能在高等教育领域表达或发出自己的“声
音” 。从这个意义上说 ,几乎每个时代的高等教育
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